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Kusta adalah penyakit kronik yang disebabkan Mycobacterium leprae dan menyerang 
saraf tepi, kulit, mukosa mulut, saluran nafas bagian atas, sistem retikuloendotelial, 
mata, otot, tulang, dan testis, kecuali susunan saraf pusat. Kusta sampai saat ini masih 
menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dengan angka kecacatan yang 
tinggi. Dari data surveilans terpadu Kabupaten Pemalang  pada tahun 2012 diketahui 
jumlah penderita kusta Puskesmas Kabunan terdapat 35 penderita. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit kusta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey yang 
menggunakan rancangan case control. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah metode Exhaustive sampling pada  kelompok kasus dan simple random 
sampling pada kelompok kontrol. Uji statistik yang digunakan untuk menganalis data 
adalah Chi-Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
kepadatan hunian (p=0,000, OR=7,22), lama kontak (p=0,000, OR=6,3), dan 
kebersihan individu (p=0,001, OR=6,44) dengan penyakit kusta. 
 
Kata kunci      : Kepadatan hunian, Lama kontak, Kebersihan individu, Penyakit kusta 
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The Factors That Related To Leprosy In The Work District Of Kabunan Local 




Leprosy was a chronic disease caused by Mycobacterium leprae and it involves 
peripheral nerves, skin, oral mucosa, upper respiratory tract, reticuloendothelial 
system, eyes, muscles, bones, and testis except central nervous system. Until now, 
leprosy remain become a public health problems in Indonesia with high rates of 
disability. From survey of the data at Pemalang regency on 2012 we know that the 
knew mount of leprosy 35 persons. The aim of this research to knew the  factors that 
related to leprosy. This research was quantitative research with survey method using 
case control. The technigue of taking sample is exhaustive sampling on the cases 
group and simple random sampling method on the control group. To analyze data in 
statistic experiment used chi square, the result of this research showed that there 
were correlations between density residential (p=0,000, OR=7,22), long of contact 
(p=0,000, OR=6,3), and personal hygiene (p=0,001, OR=6,44)with kusta disaese. 
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